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EL BARÓ DE MALM EN LES FESTES DE LES SANTES DE L'ANY 1792. 
Com ja és sabut, Rafael d'Amat i de Cortada, baró de Maldà, és 
l'autor d'una extensa miscel·lània o "calaix de sastre", en la qual 
hi deixà anotat, al llarg dels anys, tot allò que ocorria a Barcel£ 
na i hi escriví els relats dels viatges i estades que féu a diver-
ses poblacions catalanes. Aquest "corpus", en sa magor part inèdit 
és -una font inexhaurible per al coneixement dels fets i dels costums 
de la seva època. El baró de Maldà era un gran observador, captava 
els jtrets més sobresortints de la. gent ^que__freqüentava, i els des-
crivia, a vegades, d'una maneira no exempta d/humor. Li agradava tam 
bé anotar, tant a Barcelona com a les localitats a les que viatjava, 
els costiams, les tradicions i els hàbits qüe -hi trobava, les ceri-
mònies litúrgiques, les processonsv' ètc. i no deixava mai de fer 
-constar la seva amistat amb tota'òíàssè de personatges, sobre tot 
de la clerecia, i no poques vegades també del poble baix, amb el 
qual li plaïa de fer platxeri^ ço que li;ha valgut darrerament la 
-qualificació d'haver estat èl prinierrescriptor català que connectà 
amb la realitat del seu país (1) i^  E M també un gastrònom, amb una 
especial predilecció per la xocolata| tenia üiia oïda excel·lent i 
posseïa una bona instrucció musical, cóm' és tràisllueix tantes vega-
des en els relats de les incidències de la iseV;à. vida quotidiana. No 
Càl dir que l'estil literari del baró de. Maldà és complexe, anàrquic, 
i. qüè la lectura de la seva producció es fa monètOna, pesada. Però 
el'éeu testimoniatge dels fets i de les coses és sempre d'un gran 
vàlor històric. 
El baró de Maldà visità durant la segona meitat de la divuite-
na centúria vàries vegades Mataró. No tots els relats que en va fer 
tenen el mateix valor, però sí que a cap d'ells no hi manquen de-
talls interessants per al coneixement de la vida i dels costums de 
la nostra ciutat. Potser el més interessant sigui la narració de 1' 
estada que l'aristòcrata barceloní hi va fer per les festes de les 
Santes de l'any 1799, que ja fou publicada fa uns anys a Mataró ma-
teix (2). Avui fem la transcripció del resiom d'-unes jornades que va 
viure a la nostra població del 27 al 29 de juliol de 1792, amb motiu 
també de les festes de les nostres santes patrones. Les celebracions 
litúrgiques a la parroquial, la processó, les capelletes aixecades 
al carrer de la Mercè i al portal de Barcelona, els saraus, són els 
temes de més interès per al costumari local. 
La transcripció del viatge és treta d'una còpia moderna manus-
crita conservada a l'Institut Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Per a millor claredat n'hem regularitzat la puntuació i l'accentua-
ció, i hem seguit també el criteri, corre.nt de modernitzar l'orto-
grafia, tot respectant alguns mots arcaics i sense assenyalar els 
barbarismes atès que la finalitat de la transcripció no és de Garà_c 
ter didàctic. 
Joaquim Llovet, 
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26 DE JULIOL DE 1792. RELACIÓ DEL ROMIATGE A' MTARÓ 
Trobant-nos en vigília de les glorioses santes màrtirs de Ma. 
taro, Juliana i Semproniana, tot era fer discursos si era cosa d'ar 
ribar-hi i passar-hi un parell de dies. Los medis hi eren i les fa-
cultats també; sols un cert requisit per. empendre lo romiatge me fal. 
tava: de comunicar-ho al parentiu. Estava un poc perplexc en si o no 
marxar a l'acabament de la tarda a Badalona, per passar_J.a_ nit en la 
torre d'en Peixà\i i demà molt de matinet a la fresca 'cap a la ciutat 
de Mataró. Me n'he resolt, per més que m'inquietava lo magí, encom^ 
nant a l'amigo-Alda.-l'arenga a aquells Srs. a demanar-de-mi. Apariat 
tot, i el cotxe ab lo parell de mules, a 7 hores, Paulino i jo nos 
hi hem ficats i cap a Badalona, ab una fresca que'ns recreava; al 
trotet les mules; de modo que havent eixit a 7 hores i mig quart de 
Barcelona, a 8 hores tot just havíem acabats de passar lo riu Besòs 
en sec, pues "que"lo""temps ho és un xiquet massa, cohei"xéht-se bas-
tant, pues que Ío sol lo torra a hom com una ametlla. Arribam a can 
Peixau i la porta quedava tancada, no sabent los masovers que hi ar 
ribas. Isqué per allí la rajoiera ab lo llum d'oli~à "rebré al sen-
yor de can Peixau, luego lo masover, ab lo cuidado de la jove, de 
la cascadura d'un pit, que ahir li succeí tal desgràcia; li doní la 
bona nit desitjant-li l'alivio en son mal, i después tenint mon tin 
ter i plumes apariades, he començat està relació, i veuré què tal 
eixirà. A 9 hores, me vaig flocar una bona escudella de caldo ab so-
pa, que me'1 pujaren de la cuina, sehtat sol en cadira, com el pare 
Rubira, bem ample qüe estava en taula; luego después se'm donaren 
un parell d'ous per beure, i que eren del dia, ab tot que'ns trobà-
vem en la nit, Después dels ous, i trago, per a que s'assentassen 
millor, se'm serví no sé què tros de palpis o carn rostida; final-
ment lo Pare Pera isqué a postres, que era una pera de bon cristià 
que'm fiu molt bon profit, bebent-hi aigua i vi, i vi sol itemé Aca 
bat de sopar, per no anar-me'n de promte al llit m'assentí a ïa vo-
ra del balcó per pendre la fresca, que en efecte ne corria alguna, 
i después me determiní d'anar-me'n al llit, i ab tot de la mudada 
enteta de camisa, calçotets, mitges, etc. aguantí la porra tota la 
nit, no podent aclucar-hi los ulls, i encara que'Is hagués aclucats, 
no hauria dormit pues que'l calor m'oprimia un poc i lo Suner no'm 
volia fer la visita acostumada. En fi passí la nit ab vigilia, però 
fou de bon passar, pues que los flatos eixien alguns per baix i no 
per alt. No tenia peresa de llevar-me, i no era una hora ni altra 
que en camisa i calçotets anava a fer tocar lo rellotge de repeti-
ció i m'entretenia ab la capsa, prenent-hi un polvo per no saber què 
fer. 
Ha arribat l'hora a hom de llevar-^se, suposat ser 3 hores, 
sent tal hora acordada des d'ahir nit per arribar a Mataró, Nos hem 
llevat a 3 hores, ab clara i estrellada nit, i hem eixit, prompte 
ja lo cotxe, al punt de 4- hores, que començava a clarejar lo dia. 
L'aurora resplandia ja a la part de llevant precursora del sol; ell 
mateix nos ha eixit de cara luego de deixats a Mongat a 2 quarts de 
5, a 5 quarts, Üna fresca corria que era una delícia, i encaía que 
lo sol nos ha continuat de cara, no'ns ha deixat la fresca fins a 
Mataró, a la qual ciutat, al carrer de les Cascs Noves, a la quarta 
porta, hom dcsencotxat a 3 quarts de 7 tocats. Tot seguit, una ale-
gria les dones, qual se deixa considerar: la bona àvia Josepha tra-
ient forces de flaquesa ab lo bastonet; sa nora Teresa; ses dos fi-
lles Madrona i Francesca Albià, diligentes i alegres totes. Jo des 
pues de confabulat ab les referides, contemplant-nos l'enramada de 
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tot lo carrer de les Santes i capella curiosa al davant, ab atxes en 
los balcons, preparant-se il.luminació en la nit i sarau en la tarda 
en lo carrer, segons m'ho han dit, Apromptat tinter^ pluimes i llibre, 
he escrit una estona fins a igualar el tema. Me'n so eixit al carrer 
i cabalment cansonejant un poc ab les' casa de la Josepha i alguna ve_i 
na. passà a cavall lo Don Joan Anton Paguera, ab altres, qual me di-
gui veient-me enraonar ab dones: ja t'acusaré, ja se ve cosa per riu 
re i nada màs. Fiu platxèria ab la dona del mestre de cases del da-
vant de la casa de la Josepha, i demés dones, nomenada Teresa Torras, 
ab les demés dones que allí havia. Me-n'aní carrer avall dret a la -
Rambla i trobí al tal Paguera, acompanyat que anava del pare Jacint 
Raset, frare de Sant Jeroni de_ la Murtra, i un altre frare de Santa 
Mònica, i tot seguit platxèria un 2?ato al mig del carrer. Me n'entrí 
a la iglésia dels Escolapis a resar a misenyora Santa Anna, ab la in 
tenció de oir-hi missa, que tardava a eixir a algun de sos altars. 
Eren dos quarts de deu i me só esperat una bona estona. Al punt de 
_les 10 hores isqué lo pare Francesc, sagristà i organista, a cele-
brar-la a l'altar major, que vaig oir ab la impertinència d'alguns 
nois que tenia al davant, a la grada del presbiteri, per lo inquiets, 
i que mereixien, cert, un parell de mormes, per a que càllassen i e_s 
tiguessen quiets. 
Des de la iglésia dels Escolapis, llest de missa, me n'aní 
dret al portal de la Riera, aturant-me un poc en casa Male, que s'hi. 
trobaven la Sra. Tereseta Male ab Teresa, sa estimada mare, i Jaume, 
l'hereu, germà de Tereseta; allí ab los tres' he fet platxèria un ra-
to, no tenint-me gens mi mica olvidat lo nom. Des d'allí me n'aní 
dret al carrer d'Argentona, a casa d'Ildefons, semoler; el primer . 
que he vist i m'ha saludat per mon nom ha estat l'Agustinet Casals, 
que anava ab jaleco blanc i camisa, arremangat de braços, pues que 
es temps d'anar a la fresca. Li he demanat a ont era la secreta, per 
•una diligència menor que algo m'apretava. i m'ha dit lo paratge en 
l'eixida, o jardinet, a l'esquerra; me so despatxat, i después he fet 
platxèria ab l'Agustinet, Luego ha comparegut així mateix son germà 
Joseph Casals i sa mare Rosa, i s'ha continuat la platxèria altra e_s 
tona, no havent vist per (a)leshores a son pare Ildefons, que natural, 
ment seria a missa.. 
Jo des d'allí me'n s6 anat a la parròquia, a la molt solemne 
festivitat de les Santes, ab igual il.liiminació ,a la que vegi en los 
tres anys 1788, 89 i 90, En tal punt d'entrat a la iglésia major, 
s'hi predicava, i l'orador ha estat lo catedràtic del col.legi del 
bisbe en Barcelona, doctor Jaume Creus, natural de Mataró. Acabat lo 
sermó, que ha estat a dos quarts de 12, s'ha prosseguit l'ofici en 
lo prefaci i sanctus, i la música ha estat la composició de 1'olim 
mestre de Torroella, vui dia de Girona, mossèn Domènec Arquimbau, lo 
mateix ofici que se cantà ahir, 26, en la iglésia col.legiata de San 
ta Anna en Barcelona. Me só redonit d'algunes devocions, i he oït la 
missa de les dotze en l'altar de les ànimes. Des de la iglésia, sent 
ja hora de dinar, per ser cerca de dos quarts d'una, me n'aní per lo 
carrer de Santa Maria a casa_d'estes bones dones. Me só aturat de pa 
so en casa del Sr, sogre de la Sra, Eulàlia Martí, de casa el Valent, 
i m'ha fet el bon vellet molts agasajos, i m'ha dit havent-li pregun 
tat de la Sra. Laietà, sa jove, que era a dinar en casa de sa senyo-
ra mare, per no trobar-se molt bona i tenir a algunes forasteres de 
Calella, L'he saludat i he prosseguit la via girant a dextris per lo 
carrer de Barcelona, i al passar no he vist a l'Antonet Mas, i a son 
pare en sa botiga de drogues d'apotecari; he eixit a la Rambla, i en 
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lo carrer de les Cases Noves he fet platxèria un rato ab lo Cabot 
i les Tuxans, estes la Pona Tuxans i sa germana i mare, m'han brin 
dat a seiire, i m'he assegut un rato. 
Des d'allí a casa de mon allotjament, i luego a dinar per ser 
cerca de la una. Lo dinar ha estat de sopa, escudella d'arròs, ver-
dura de mongetes, ous i peix en suc, perbullit i fregit, per ser a-
vui divendres. Per postres, una bona pera, de les del bon cristià, 
que per lo regular són bonesi ÍDe gaM n'hi ha hagut .lo suficient, 
que altrament un hom se tindria d'en.òómahar-a-sSLht Geín, al. qual gl£ 
ri6s sant pinten donant pa a un pobi-e ài?ròdiliat a lirí coistat, i a 
l'altre un àngel ab un covenét dè. pané- qüe'lé hi i)j?ésèntàé Después 
d'haver ~jó'dinat, s'hi han posat bài1c~Í'ehtíad¥ftras biombo, 
lo Paulino i en Pauj ab toteé les dónès dè, caga^i jiéàsò'qúe tampoc 
s'hauran tingut d'encomanar à Sant Gém.pér^ué'lé obris l'apetit» 
Jo, evacuada certa dependència faeht àl meu,c^p de darrera casa, 
he_j?pnt_inuat l'escriptura. Molt ah.teS_..los,.iiiusics feien guerra a les 
pessetes, amunt i avall del carrer, per arreplegar pisa per lo gas-
to de la capella de les Santes, i no sé si també s'ha formada llis-
ta per extracció d'un parell dè pollastres...La tal capella era de 
tela blanca ab brotets de xiprer i altres fulles i herbatges: una 
curiosa palla al mig, testos blancs i verds ab manolls d'alfàbrega. 
A lo menos així m'ho ha paregut; altres flors de varios colors i en 
camades, candeleros, fins a finir tota la capella ab un trono i 
les santes màrtirs Juliana i Semproniana de bulto, pintades ab les 
insígnies del martiri, corona i palma, que el tot estava d'allò més 
polidet. 
A dos quarts de quatre, ennuvolada un poc l'atmosfera ab al-
guna poca de negror, començava a oir-se algun tro lluny per ara; veu 
rem si s'oiran més cerca; a fè que si's posava a ploure, pues que ja 
molt se necessita la pluja, quedaria tota la capella i demés com un 
bacallà remullat, frustrant-se no menos la professo de les Santes en 
esta tarda, lo sarau, antes del carrer i sa il.luminació en la nit. 
Lo sarau s'ha armat cerca de la capella, ab bancs o cadires a 
una part i altra de carrer i al de cantonada a la Rambla, La diver-
sió dels xicots ab un cubell plè d'aigua i pomes dintre, tenir-s'hi 
que capbussar i agafar-les no sé si ab la boca, badoquera de canya o 
les ínans. Ja era bona tabola aquella; valia, cert, un altre pas de 
l'aigua de sant Magí dels sastres dels Encants; quins asperges d'ai-
gua hi havia a tot arreu, com l'olim bóta sobre de la carrita en Bar 
celona per regar_^ en temps d'estiu la plaça de Santa Anna, No's ve-
ien sinó confusió de caps, braços, cames, cuixes i peus a l'aire, 
llençats dintre del cubell; prou jovent hi havia d'ambdós sexos, i 
de gent de més edat contemplant-se als xicots; hi havia rialla a bo-
ca plena. Lo sarau era tot jovent de l'art de la mar i poc de l'art 
de la terra. He vist a la Semproniana Font, a la qual he felicitat 
les tardes de sa gloriosa santa patrona i de Mataró, He conegut, com 
boiada que anava ab la Pona Tuxans, sa germana i altres ses amiguesT* 
a Gaietana Ramon, donzella d'edat 14- anys, i no maleta, neboda d'iin 
tal Bartolo, perruquer en Barcelona, sota de casa Amigant en los Es-
cudellers. 
He caminat des d'allí Rambla amunt i he entrat a casa Maxuach, 
i he vist a la Sra, Marieta ab una noieta d'alguns mesos, que no es-
tava gaire boneta, per una foguerada o Hagués que li havien eixits 
a la noia pel còs; allí he trobat a l'amigo Anton Bassó, que estava 
un poc mal d'una cama, qual se la mirava per aplicar-s'hi no sé què 
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medicament; també hi era sa filla Feliciana ab una criatura de la j£ 
ve Sra, Caterina. Des d'allí me'n só anat al carrer d'Argentona^a 
fer una visita a casa el Valent, ab un vent tan fort i tempestuós, 
Qunt ab les nuvolades espesses i algunes de negres que prometien de-
sori des dels núvols a la terra, de trons, pluja o pedra; rezelant-
se tot esto per los grans calors que duren ja alguns dies. Estiguí . 
un rato ab la Sra, Esperança, duenya de casa, sos fills i demés que 
li feien companyia^ nó trobant-se molt bona; hi he trobat a l'eixir 
que se n'hi entrava lo famós cirurgià Don Joseph Capdevila.,..que ab 
sa família, part o tota se troba en Caldetes. Passí des d'allí a ca-
sa d'en Ildefoíis Casals, i l'he trobat ab sos tràfecs de casa, i ai-
xí com los Srs^-ab la cota o roba de chambre, .eli"~tamb"é~comun amo 
en casa seva a la fresca, ab lo vestit de forner o fideuer, com ho 
és. He preguntat, veient-lp sol, per sos fills Joseph i Agustí, i 
m'ha respost que eren a la placeta del costat de la iglésia, a ven-
dre pastes. He anat directe a dita placeta i els he trobat ab dos 
taules de bescuit's, rosquilles ensucrades, niustàtxohig i altres go-
losinas, veriérít a quants i a quantes tehien gàriés de comprar-ne, i 
força quartos í xavos que t'ècollien lo Joseph i l'Agustí, ab .alguna 
mitja pesseta que correria per la. taula ó la donarien Í.\ les mSins dels 
dos. En l'ihter s'acabava dè dir lòRosati en la iglésiàj i les dos 
campanes al pàsèat per el davant Qà's veien boques .per .aíriunt i con-
trapès en avallj per tocar-se a tem;^ s b a la professo de les Santes. 
Lo cel-.éstàva prou encapotatj i luego a 1' ahar-^ íné' n per lo 
carrer de Santa Mai·ia dret à la.rampa ecipédradà, entre la turba popu-
li, he trobat à l'dmigo sagristà del Pi, mossèn Pere Ligonya, qual 
ÈTTia dit que havia arribat a Mataró en la vigília de Sant Jaume i que 
se'n tornava demà a Barcelona, per lo què jo manàs. Li he donat les 
bones tardes, i sens cansonejar he prosseguit dret a la rampa empe-
drada, començant a ca\are gotes. Veient això he pegat corredissa, i 
dret a l'allotjament a pendre algun glop de xocolata ab pa mig tor-
rat. He començat luego la prossecució de l'escriptura,i en l'inter 
s'ha posat d'allò bé a ploure, inferint per consegüent no fer-se la 
lluïda professo de les Santes. Ha parat al cap de poc rato la plu-
ja, que segons veu comuna convindria en l'estació present que fos du 
radera; per consegüent se és feta la professo, oint-se campanes a 
l'aii'e, i luego jo he eixit de casa dret a la Rambla: lo tram, tram, 
tram, tram, tram, tram, tram, un poc lluny, que a ben segur que la' 
professo ab les timbales davant començava a passar per la Riera azia 
lo portal de Barcelona, i la campaneta de la capelleta de Sant Seba^ 
tià no estava quieta, oint-se lo retitintin, és a dir que se ventava. 
Jo empunyant lo bastó i la casaca, jupa i calces bones que 
vestia d'estiu per honrar als Sres.ciutadans de Mataró, he vist la 
professo per entre els caps de la gent en la plaça major, cantonada 
al carrer d'en Pujol, que se tornava per son carrer major a la iglé-
sia major. Me n'hi so entrat i llavores se cantaven los goigs de les 
glorioses santes màrtirs, ab orgue i demés instruments músics. De e_s 
tos, de forasters, eren lo famós Figueres, un dels chantres de la Seu; 
los demés no'Is he reparat bé en la professo. He resat en la capella 
de Maria Santíssima dels Dolors lo que me faltava, i llest me'n só a 
nat per lo carrer de Santa Maria fins a girar al carrer de Barcelona, 
i me só aturat en casa del Sr. Esteve Mas, apotecari; l'amo no hi e-
ra, sí que lo fadrí en la botiga, nomenat Saldoni; he confabulat un 
poc ab ell. Al cap de poc rato ha arribat lo Sr. Esteve, i així ma-
teix altre petit rato, anat-me'n de prompte a la Riera, i al costat 
del portal hi havia una curiosa i prou ben il.luminada capella ab les 
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dos santes de bulto sobre una peanya, tot allò tela i altres adnexos. 
Per moure a curiositat hi havia una màquina com esperit de rellotge, 
que rodava contínuament, havent molta gent d'un i altre sexo allí a- . 
turada, i música d'algun violí i viola que tocaven los músics de Ma-
taj?6 alguna contradança o marxa. He trobat a l'amigo Sr. Joaquim Si-
món, actual col·legial en lo col·legi del bisbe de Barcelona, ab ca-
saca i jupa negra. Hem anat passejant los dos per la Riera, i a l'em 
boçar el carrer d'Argentona, ell ha pres son camí i 30 lo meu, dret 
a can Canals. He trobat a l'Ildefons, Rosa, Joseph i Agustí que sopa 
ven a la fresca; hem fet un rato de platxèria, i en l'inter ha arri-
bat un home ab la guitarra, sens esta, altra guitarra, posant-se-ra 
a trempar lo Joseph Casals, i per lo tant mal trempada. Se coneixia 
clar que no tenia oïdo, o que era molt novici en lo de trempar-i-tor-
çar guitarres• Jo l'he posada al punt, i ell i aquell bon home s'han 
posat a tocar, i jo ab l'Ildefons i Rosa ab l'Agustihet, hem anat 
Riera avall a agoitar là capelleta i oir la música, Luego d'haver-
nos aturat allí -un rato, hem prosseguit Rambla avall, dret al carrer 
de les Santes a veure la il·luminació i la capella. Que plenitud de-
gent en lo carrer; molts me saludaven; qui dient-me Sr•Marquès i qui 
Don Rafel, Allí han comparegut saludant-me pel meu nom, l'Antonet Mas, 
i jo molt content de veure' 1 i--pàrlar-li. Luego per entre la turba-ha 
eixit lo capellà Dr. Jaume Colomer, comunitari de la parròquia de Ma-
taró, qual no m'havia gens desconegut de 22 anys atràs, ni jo tampoc 
a ell. Ab est capellà, altres seculars i altres s'han anyadit, i plat 
xèria va i platxèria ve uns ab altres. Començava a ser tard, pues cor 
rien deu hores; per consegüent, hora de sopar; los he deixat a tots 
i a totes contemplant-se la capella, i los Casals m'han acompanyat a 
casa i ells se'n s6n tornats a la seva. 
Mé s6 posat a sopar, molt lleugeret per consistir ab peixos 
i verdura, eixint una pera del bon cristià a postres, àlias lo pare 
Pera, Al davant se començava sarau, i convidades les minyones a bal-
lar per ser cosa de jovent, i en tal exercici los vells i velles no 
hi entren, pues ^ue a son temps ja han fet lo que los jóvens. Jo es-
crivia la relació corrent, i ja eren onze hores tocades; tal gust hi 
trobava en allargar-la, que luego vegi senyalar lo meu rellotge dos 
quarts de 12 i àdhuc un xiquet més. Vaig plegar i me'n passí a casa. 
del davant una estona per veure la corrent dança, i en efecte aquell 
jovent d'ambdós sexos serpejava per l'entrada, és dir que corria la 
contradança, ab los músics de dos o tres violins i una viola, i to-
caven prou ajustats. Dita entrada, blanca tota ella, que en això i 
en los demés quartos i eixides de les cases de Mataró, hi ha gran 
curiositat en tenir-ho tot blanc com una llet. Adornaven l'entrada 
algunes cornucòpies doradetes ab sa lluna i llvims de sèu, no sé si 
ab barreja de cera en palmatòries al davant de cada cornucòpia. Jo 
vaig seure \in rato, pues que hi aní sent-hi convidat. Me'n torní a 
1 quart d'una a casa i entonces començava a ploure; me n'aní al llit 
i deixí lo sarau per los aficionats i aficionades, que n'hi havia 
més d'iina dotzena. 
He dormit gallardament, i m'he despertat dia 28 de juliol, 
los sants Nazari i Cels, envés 6 hores, havent amanescut serè lo dia, 
com si no hagués plogut. Oïa algunes campanetes tocar; d'estàs m'han 
paregut les dos de Sant Joseph a morts, i a alguna de la parròquia a 
Matines o a Prima. Me só llevat a 6 hores eixerit com un pèsol; me só 
enllestit de mes coses, una d'afeitar per ser dissabte, eixint-ne ren 
tada i eixugada la cara i rasurat bé ab navaja, fresc com una rosa. 
Després lo xocolatet hi ha entrat ab pa que Déu no's do, sens compli-
ments gorja avall, i dret a la panxa, que quasi la tenia com una figa 
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panxona, pues que l'es viandes d'ahir divendres per ser de poca sub_s 
tància eren aviat païdes. Vestit conforme, perruca i totj he eixit 
de casà i carrer avall o carrer amunt, dret a la Rambla. He canson^ 
jat de paso ab la Semproniana i Rosa Font. sa mare, entrant a casa 
d'estàs, i des d'allí me só anat a la iglesia dels Escolapis a mis-
sa de 9 liores o cerca, que tot just havia arribat a l'altar major 
lo pare sacerdot per celebrar-la; l'he oïda (a Déu gràcies) i llest 
de rezar a misenyora santa Anna i demés' oracions me'n só anat direc_ 
te àl portal de Barcelona i Riera am\int. He fet alto en casa Melé, 
mitger de teler, ab Teresa i Tereseta sa filla, Sr.Jaume son fill i 
l'estudiantet que ha arribat poc rato después-ab-jupa, calces i mi^ 
ges negres, nomenat Ramon, Ab tots he fet un rato de platxèria, i 
dés d'allí, més amuntet, girant a sinistris,_al_carrer d'Argentona, 
en"ca~sa"de l'amigo Ildefons; hi (hé) trobat sol llavores a l'AgustJ. 
net, al costat de la porta que oberta com pastera feia polvos, els 
empaperava per vendre'n per pentinadures de cabelleres,etc,, íuego. 
Después isqué son germà Joseph en disposició de treballar los dos 
de..sa.feina de farines, per lo que anaven-ab-armilla blanca i arro-
mangats de camisa sos braços, algo enfarinats. A l'Agustí li he re-
parat en lo dit petit de la mà un anell de plata; m'ha paregut dels 
de Montserrat', que'm figuro qüe son germà-l-i- degué a ben segur dur 
de Montserrat, Han eixit lo bo d'en Ildefons i Rosa i he estat ab 
tots una estona^ anant-me'n des d'allí a.la iglésia parroquial, il-
lumihada cbm ahir, i lo solenine ofici així mateix, cantant-se en lo 
punt cru de jo entrat, l'Epístola, Los músics forasters, ja des de 
la tarda de Santa Anna, han estat lo famós Eigueras, chantre de la 
Seu, mossèn Joseph Valls, organista del Palau, estos vestits de curt 
negre; Lo Jeronimet .Altarriba, músic del Palau per viola; altre de 
Santa Maria per tocar lo contrabaix, Joseph o lo Pó de la viola de 
Santa Maria, i no sé quins altres mes músics, de cert tots los de la 
capella de música de Mataró, Ha predicat lo mateix orador d'ahir, 
Después de la solemnitat de la iglésia ab prou gent que hi havia de 
esta, cinc o més frares franciscans; un tal pare Ricart, carmelita 
calçat en Barcelona, son organista a no tocar l'orgue lo pare Mata, 
que és lo principal, natural de la vila de Tàrrega, i altres i al-
tres forasters mes, i barcelonins com jo un d'estos. 
Des de la iglésia he fet algun cumplido en casa Guarro, à-
lias Parròquia, en la Riera, ab les Sres., havent vist antes a Don 
Fèlix en la capella de Nostra Sra, dels Dolors en la parròquia; allí 
m'he detingut cosa d'un quart. Des d'allí. Riera avall, al carrer de 
Barcelona, i al girar-hi m'isqué a no pensar, de la casa de l'apote-
cari, cantonada a la Riera i carrer de Barcelona, allò que se sol 
dir com una escopetada, lo mossèn Joseph Marquès, organista de la 
parròquia de Sant Just i Sant Pastor, un de sos comunitaris. Davant 
quedava encara parada la capella d'ahir, i al davant hi havia una 
perspectiva pintada ab cortines de tela bollada. El tal mossèn Jo-
seph Marquès m'acompanyà un tros per lo carrer de Barcelona, ficant-
se a casa d'un tal Torras, Jo dos o tres portes més avall, me só atu 
rat a la del Sr, apotecari Esteve Mas, qual no hi era, ni l'Antonet 
son fill, sí sols la Sra. Josepha^ Estiguí allí conversant un petit 
rato, i me'n só vingut a casa per despatxar lo negoci manducatiu, 
que estava un poc atrassat. S'ha resat lo Rosari, i después a dinar, 
qual ocupació a no complir-la hom, no hi ha més que pena de la vida. 
Lo menjar, com ha estat de peix, ha estat lleugeret bastant, 
Después del dinar, i complerta l'obligació azia a Déu, me só 
entretingut ab lo polvilío i escurar después bé lo nas; luego a fer 
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platxèria a casa Tuxans ab la Cabot, Una, sa néta, la més gran; no 
havent vist per (a)leshores a la- Pona Tuxans i a sa germana Cristi^  
na, la segona después de la gran. Des d'allí, havent-m'hi detingut 
no sé si mitja hora, me'n só tornat a casa, a la tarea del llibre, 
i tenint-ne bastant d'escrit, suggérint-me la fantasia tot quant 
ma vista havia descobert, me'n toriií a eixir.-dé casa a les demés 
platxiries de les cases del Sr. Esteve Mas, apotecai?i_i en lo car-
rer de Barcelona, trobant-hi a tots los de casa, i he "estat allí 
un rato. Des d'allí me'n so anat, girant a dextris, a la rampa em-
pedrada, diré et Si, al Gorrer de Sant·' Joan,; detenint-me èn. casa-del 
Bassój eii la qu&í he trobat a ía Sta* Eulàlia, a SÉL jove Sra* Ca.te_ 
rina i a altra qüenò'm recorda. A ,fè qui és des d'allí_a_do^ por-
tes a la casa dè j|'ràil·ò^ sca Carreraé <iue treballava al coixï ab bes 
dos filles don^éllés^ Tuies ji ïère^eta. Hi ha hagut alguna saiigria 
de bossa per no sé que óaculatòries, Francesca a favor de las dos 
filles. Havent-hi estat prou, he passat a la casa del costat, que 
són teixidors; recordant-me d'ara a dos anys d'una joveneta donze-
lla que vegi en la parròquia en la festa de les Santes, qual seia 
en un banc de la capella fonda, sota de l'orgue; esta donzella és 
casada ab un jove„teixidor, nomenada Josepha Abril, i que._és un a-
bril tota ella; és a dir, no gens maleta, ans bé bonica. Son sogre 
se diu Rafel, i la mare d'esta,Magdalena, bella gent tot, això sí 
pobrets i alegrets. Alguns forasters passaven per lo carrer; me m^ 
raven i allò que se sol dir, tocaven el corn o feien son camí. Per 
allí hi ha tret lo nas lo doctor Zavall, que és un capellà alt. no 
tant com Don Fèlix Amat^ magistral de Tarragona, sí que poc se'n 
falta. Des d'allí, adquirida la nova coneixença de la Pona Abril, 
de son marit, sogre i mare, he anat rampa amunt al carrer de Santa 
Maria, girant después a altre i eixint-me'n a la Riera, tot dret a 
casa d'en Ildefons, havent trobat al Joseph Casals que apedaçava 
no sé si ab aiguacuit una guitarra vella com Matusalem, sens cordes 
algunes. Sa mare Rosa hi era, però no Ildefons i Agustinet son fill, 
que se n'havia anat a collir pardals, no sé a on, volent-me'l.s re-
galar, o alguna cadernera per mos fills, per 1'afecte que'm pbrten, 
M'han fet pendre xocolata, no podent-me resistir a sos desigs,'acom 
panyat ab secalls, i lo xocolata d'allò ben fet. He continuat la 
platxèria ab la Rosa, que ella mateixa me l'ha volgut servir ab se-
calls, que eren prou bons, excepte ser tm poc secs per ma quasi de£ 
caxalada i desdentegada boca; me n'ha donat altres un xiquet més 
tous i no m'han costat tant de mastegar-los, i coll avall i dret a 
l'oficina, no de l'Aduana, sí que a la del ventrell, Después me'n 
só anat a casa i aturant-me antes en la Rambla en casa del Sr,Marià 
Moner; a ell no l'he vist.^  sí que a sa muller, Sra, Teresa, i, a Pe-
liciana, sa filla, que treballava, no'm recorda, si mitges. \ 
Des d'allí me'n sÓ vingut a mon allotjament, i ap3?omptat lo 
llibre i tinter, he escrit un rato de lo que aquí consta, i no en 
poder de cap notari, per no ser cosa de notaris, Después me'n só a-
nat a la iglésia major a resar a les Santes i oït un tros d'oratori, 
Il,luminada que quedava tota la iglésia, principalment l'altar major 
i col.laterals del presbiteri, que pareixia un cel en la terra, Des-
pués de l'oratori que han cantat del beato Miquel dels Sants, obra 
selecta de música del Sr, Josep Duran, mestre del Palau, s'han can-
tat los goigs de les glorioses santes màrtirs paisanes de MatarÓ, 
Juliana i Semproniana, i acabats ab 1'Oremus i Amen; bastanta gent 
ha acudit a la parròquia. Jo después d'allí resat me'n só anat a ca 
sa d'en Casals a despedir-me de tots aquells amigos. He fet avisar 
per l'Agustinet a Vic^ enç Tarragó i ha comparegut ab jaleco obscur i 
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en mànega de camisa, per ser temps d'anar hom a la fresca; he estat 
un rato fent-hi platxeria, i l'Agustí, posada que s'ha hagut la ca-
saca, m'ha acompanyat a casa, i adiós Agustí, fins a més veure, en-
caixant amb ell. Luego he sopat de viandes quaresmals, oint-se músi-
ca per haver-hi sarau com ahir en la casa del davant, i també hi h^ 
via música en la capella del costat del portal de Barcelona, Lo dia 
ha estat serè i fresc. En la nit també hi ha hagut sarau en casa 
d'en Torras, No us penseu del Sr, Ramon Torras, moler, home d'allò 
ben panxut, sí que d'altre de Mataró, mestre de cases. Brava tabo-
lahi havia allí dintre, i per a que no excedís ajustaven la porta 
i los demés engegats a fora, per evitar la confusió. Gran calor.fe_ 
ia tancada la porta, i obert.a una.fresca admirable. Lo jovent-^ feme_— 
ni ocupava los bancs i cadires a la paret, i alguns a descuidar-se" 
un poc no se'n duien cap llàntia, o taca d'oli, sí que alguna gota. 
de sèu sobre de la roba pegada a l'esquena. Jo en la nit antes ne 
vaig rebre sis o set gotes envés los faldons de detràs de la casa-
ca. que me'n féu adonar en lo següent matí lo Paulino, que'n tra-— 
gue la sèu i quedà la,senyal. En fi, havent estat un quart d'hora 
allí sentat me'n torní a la casa del davant ab Paulino, i dret dalt 
a ficar-se hom al llit, pues que devíem bastant que matinejar, 
Ha arribat lo dia 29 de o^liol, diumenge, festa de Santa Mar 
ta, per sos passos comptats, i amanescut serè ab fresca, nos hem 
llevat a dos quarts de 5, sent lo de retorn a Barcelona, Tot seguit 
llevats i compostos, hem anat a missa. Jo a la iglésia de pares es-
colapis, i luego n'he pogut oir dos (Déu no m'ho tinga en retret), -
La demés família ha fet també en això lo que devia, pues que Deus 
súper omnia. Llest, tot seguit a casa a flocar-me la ventosa ab pa 
de la manera que l'acostximo menjar, és ^ir, sense crostes per la in 
comoditat de la falta de queixals i dents, i los que queden no gai. 
re ferms. Después me s6 mostrat un poc lliberal ab les dones de la 
casa, d'un parell de durillos, I apariat lo cotxe i esmorzat la fa-
mília, lo Paulino i jo nos hem ficat al cotxe, dale que és dia; lo 
cotxero a les mules, quiant-les des de lo pescante i cap a Badalo-
na a dinar a can Peixau, havent sortit de Mataré, uns cinc minuts 
antes de dos quarts de 8, ab bastanta fresca, ben despejat lo blau 
de cel, i lo sol que dorava a la terra i argentava les aigües del 
mar. 
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